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Cette chronique a été réalisée àLiègeparVincianePirenneDelforge et à Santiagode
CompostellaparAngelRuizPérez,pourlesrevuesespagnoles.Touteslesréférencesglanées
au cours du dépouillement sont également mentionnées, sans que tous les articles en
questionaientpuêtreconsultés,afindefournirunpanoramalepluscompletpossible.Ce
dépouillement concerne essentiellement les publications des années 2004 à 2006/7,
auxquellesonaajoutélestomesdesrevuesportantunmillésimeantérieurmaisseulement










Florentia Iliberritana 17 (2006),p. 937 [analysecritiquede l’historiographiedu thème; l’accentest








cosmique sousjacent comme «paradigme de justice»; des parallèles procheorientaux appuient
l’analysetoutensoulignantl’originalitégrecque].
ALVARNUÑOAntón,«Anerrífzokúbos.ÁyaxyAquilestiranlosdados»,MHNH6(2006),p.1532
ANDRIANOU Dimitra, «Late Classical and Hellenistic furniture and furnishings in the epigraphical
record»,Hesperia75(2006),p.561584[e.a.discussionsurlaportéeetlasignificationdumobilier
trouvédanslessanctuairesgrecs,qu’ilsoitexposé,conservéouutilisécommemobiliercultuel].
ANGUISSOLA Anna, «Note onAphidruma 1: statues and their function»,CQ 56 (2006), p.641643













tance en contexte funéraire constituent des éléments centraux dans l’interprétation du «marché
étrusque»decesvases].
BALDONIDaniela,«LuoghidicultonelterritoriodiIasos»,PP341/5(2005),p.257270.




BARKERElton, «Paging theoracle: interpretation, identity andperformance inHerodotus’History»,
G& R 53 (2006), p.118 [mise en exergue de la nécessité du débat devant la polysémie des




BECERRA ROMERO Daniel, «Creencias y utilidades sobre las setas y los hongos en el mundo
antiguo:entrelorealyloimaginario»,Gallaecia25(2006),p.333346.
BECERRA ROMERO Daniel, «La adormidera en el Mediterráneo oriental: planta sagrada, planta
profana»,Habis37(2006),p.716[lepavotaaccompagné leshumainsdepuis lestempsanciens
pour lamédecine et la gastronomie; étude de son rôle dans la société grecque, notamment son
rapportàDéméter].
BELFIOREElizabeth,«Dancingwiththegods:themythofthechariotinPlato’sPhaedrus»,AJPh127
(2006), p.185217 [la comparaison de l’âme comme un groupe de deux chevaux, l’un soumis,
l’autrerebelle,menésparunaurigehumainestanalyséeenfonctiondel’imageriedeladanseetdu
profildessatyres,entresdieuxethommes].




341/5 (2005), p.116129 [la date des amphores donne des indications sur la chronologie de
‘l’édificedesdoubleshaches’del’agoradeIasos].
BONANNODaniela,«AnmerkungenzumReligionsverständnisdesLukian»,ΜΥΘΟΣ12(2004/2005),
p.137143 [Lucien n’est pas un athée comme tel; il déploie une vigoureuse critique contre
l’irrationnalitémaispascontrelareligionengénéral].
BONNECHERE Pierre, «Notes trophoniaques, I: Triptolème, Rhadamanthe, Musée, Eumolpos et
Trophonios(P.Corn.55)»,ZPE158(2006),p.8387[laprésencedeTrophoniosdanscetteliste


















CALAME Claude, «Récit héroïque et pratique religieuse. Le passé poétique des cités grecques
classiques», Annales (HSS) 61 (2006), p.527551 [analyse anthropologique et énonciative des
performancescultuellesquifontdes«mythes»desoffrandesauxdieux].
CALDERÓN DORDA Esteban, «Adivinos y arte adivinatoria en Eurípides», Prometheus 32 (2006),
p.121147.












CROMEY R.D., «Apollo Patroos and the Phratries», AC 75 (2006), p.4169 [contestation de
l’affirmationselonlaquelle,pourêtrecitoyen,ilfallaitêtremembred’unephratrie;reprisesystéma
tiquedudossierdocumentaire,notammentautourd’ApollonPatrôos].
CUSUMANONicola, «Animali, cultie interazioniethniche. I ladridimantelloadAteneeAdrano tra
droiteprédroit»,ΜΥΘΟΣ12(2004/2005),p.107136[réflexiongénéralesurlaplaceduchiendansla








DELIGIANNAKIS Georgios, «Two lateantique statues from ancientMessene»,ABSA 100 (2005),
p.387405 [une statue d’empereur, une d’Hermès et une d’Artémis Laphria font référence aux
valeursde l’aristocratehabitant lamaisonoù elles s’élevaient: loyauté envers l’empereur,paideia,
évergétismeetpeutêtreaussireligiontraditionnelle].
DIGNAS Beate, «Benefitting benefactors: Greek priests and euergetism»,AC 75 (2006), p.7184




grecque se concentre sur le passé par l’intermédiaire des cultes régionaux, une sorte d’«histoire















EDMONDS RadcliffeG. III, «To sit in solemn silence?Thronosis in ritual,myth, and iconography»,
AJPh 127 (2007), p.347366 [la scène d’initiation de Strepsiade dans lesNuées d’Aristophane
renvoiedavantageàunritecorybantiquequ’éleusinien].
ESTEBAN SANTOS Alicia, «Esposas en guerra (esposas del ciclo troyano): heroínas de lamitología






FRANCO Carlo, «ZeusMeilichios a Iasos: una nota»,PP 341/5 (2005), p.130134 [une dédicace à
ZeusMeilichiosconduitàfairel’hypothèsed’unerelationàunherôon].




GAGNÉ Renaud, «What is the pride ofHalicarnassus?»,ClassicalAntiquity 25 (2006), p.133 [cette
analysede l’épigrammedeSalmacistrouvéeàBodrumyvoitunecartographiesymboliquecom










[le déplacement du sanctuaire d’Athéna Polias détruit par les Perses dans la partie ouest
l’Erechtheionauraiteucommeobjectifdecréerunespaceadéquatpour laprocessiondesPana
thénées,avecprésentationdupéplosettenuedessacrifices].
GIANOTTIG.F., «IviaggidiTeseo.Turismoeroicoe invenzionedellatradizion. IParte»,Università










p.121127 [hypothèses sur la présence du corps d’Actéon en scène et sur les raisons qui ont
conduitEschyleàassocierlehérosàsatragédieSémélé].





explique,àPatras, l’épiclèseMésatisdeDionysos; l’article fait l’hypothèsequ’ilpourrait s’agirdu
caractère «micuit» dudieu dépecé par lesTitans et déploie une ample analyse du tabou de la
théophagieetdessilencesqu’ilainduits].
HERRERODE JÁUREGUIMiguel, «Las fuentesdeClem.Alex.,Protr. II 1222: un tratado sobre los
misteriosyunateogoníaórfica»,Emerita75(2007),p.1950.
HIMMELHOCH Leath, «Athena’s entrance atEumenides 405 and hippotrophic imagery inAeschylus’
Oresteia», Arethusa 38 (2005), p.263302 [le chariot d’Athéna permet de «mythologiser» la
fondationdeladémocratieathénienneetmontrequelatragédiepeutavoirainsiréagiàl’encontre
delatraditionmythiqueetépiqueantérieure].
HOLLOWAY R. Ross, «The Tomb of the Diver», AJA 110 (2006), p.365388 [le programme
iconographiquedelatombeduplongeurdePaestumsembleinspirédesvasesattiquesdisponibles
enItalieetrelèvedavantagedel’initiativedespeintresquedescomplexitésdelaphilosophie].
HUETValérie,LISSARRAGUEFrançois, «Style archaïsantetarchaïsationdes rites sur les reliefsnéo
attiques»,Ktema 31 (2006), p.179187 [dans l’art hellénistique et romain, l’archaïsmedes objets
créeuneatmosphèresacréequirenvoieautempsdesdieuxetàdesritespenséscommeanciens].
HUSS Werner, «Ptolemaios V. als Harpokrates?»,Ancient Society 36 (2006), p.4549 [une statuette
récemmentpubliéereprésentePtoléméeVenHarpocrate,lapropaganderoyalefaisantainsidelui
legarantdelaprospérité].
JOSTMadeleine, «Unité et diversité: laGrèce de Pausanias»,REG 119 (2006), p.568587 [contre
l’idéed’unePériégèsedontledesseinseraitpolitiqueoureligieuxentermederevendicationidenti




païens dont Orphée serait l’initiateur: même si le pas n’a pas été franchi par le polémiste, la
comparaisonentreDionysosetleChristétaitimplicite].
KAPLAN Philip, «Dedications to Greek sanctuaries by foreign kings in the eighth through sixth
centuriesBCE»,Historia 55 (2006), p.129152 [la documentation suggère un réseaude transac
tionsinterculturellesdansledomainedelareligion,dontlesensdoitêtreinterprétéaucasparcas].
KIMMEL Flore, «Cultes d’Homère. Aspects idéologiques», Gaia 10 (2006), p.171186 [«honorer






























LIPPMAN Mike, SCAHILL David, SCHULTZ Peter, «Knights 84359, the Nike temple bastion, and
Cleon’s schields fromPylos»,AJA 110 (2006), p.551563 [certains boucliers spartiates ont été
suspendusdans laStoaPoikilè sur l’agora,maisaussiauxmursdusanctuaired’AthénaNikésur
l’acropole].
LOLOSYannisA., «ThesanctuaryofTitaneand thecityofSikyon»,ABSA100 (2005),p.275298
[examendesrelationsentreSicyoneetTitanè,quifaitdecettedernièrenonunecitémaisbienun




MA John, «AGilt Statue forKonon atErythrai?»,ZPE 157 (2006), p. 124127 [la dorure est une

















68 [l’Aphrodite en question serait à la fois royale et souveraine, guerrière, féconde, ce que l’A.
interprèteenrelationaveclatrifonctionnalitéindoeuropéenne].
MONSONAndrew,«TheethicsandeconomicsofPtolemaicreligiousassociations»,AncientSociety36




BICS48(2005),p.2746 [cetteambiguïtéest liéeauthèmede l’œuvre, l’aveuglementdeTirésias
quiavuAthénanue,lehérosetladéesseétanteuxmêmesambigus;représentationd’unrituelet
d’unestatue, l’hymneposeenoutre leproblèmedeladifficultéde lareprésentationhumainedu
divin].
MOURATIDISYannis, «TheMotherGoddess ofmainlandGreece andher associationswith dances











PEDRUCCI Giulia, «I santuari rupestri metroaci fra Sicilia e Anatolia»,Rivista storica dell’antichità 35





PIRENNEDELFORGE Vinciane, «‘Beau comme l’antique?’ Pausanias et les traces d’une piété
ancestrale»,Ktema31(2006),p.221226.
PLÁCIDODomingo,«Ocupacióndelespacio,santuariosymitosdeEtolia»,DHA32.2(2006),p.13
25 [réflexion sur le développement de traditions mythiques et de sanctuaires dans l’Étolie des
«âgesobscurs»].




POMADÈREMaia, «L’attitude faceà lamortdesenfantsdans lescommunautéségéennespratiquant
l’incinération(XIIIe–VIIIesiècles)»,Ktema30(2005),p.153160[réflexionsurl’âgeàpartirduquel







la séparationentresphèrehumaineet sphèredivine; lorsde leurchuterespective,Héphaïstoset
Arèstouchentautempshumain].





RICHER Nicolas, «Les Gymnopédies de Sparte», Ktema 30 (2005), p.237262 [synthèse de nos
connaissancessurcettefêtemaldocumentée].
RICLMarijana,«AconfessioninscriptionfromJerusalem?»,SCI25(2006),p.5156[ilpourraits’agir
de l’unedesplusanciennes«stèlesdeconfession»puisque l’inscription– lacunaire–dateraitdu
IIIeouduIIes.av.J.C.
RINONYoav,«TragicHephaestus:thehumanizedgodintheIliadandtheOdyssey»,Phoenix60(2006),


















SINEUXPierre, «Les récitsde rêvedans les sanctuairesguérisseursdumondegrec:des textes sous









SLATER W.J., «Life as as party: a Pindaric look at Dionysus in the underworld», Mediterranean
Archaeology17(2004),p.223229.















TALLOEN Peter, POBLOME Jeroen, «What were they thinking of? Relief decorated pottery from
Sagalassos: a cognitive approach», MEFRA 117 (2005), p.5581 [réflexion sur l’information
religieuseetsymboliquequ’offrel’étudedesscènesvéhiculéesparlapoteriedécoréeenreliefentre
ledébutdel’Empireetlapériodebyzantine].




TORJUSSEN Stian, «Phanes andDionysos in theDerveniTheogony»,SO 80 (2005), p.722 [sur la
base d’une étude du texte en luimême et non sur des comparaisons avec des textes orphiques
ultérieurs,c’estZeusetnonDionysosquiestladivinitéprincipaledusystèmeetledieuorphique
parexcellence,Phanès,n’apparaîtpas].






p.5796[l’interprétationdudécordecesvasesfunérairesfaitémergerun lienentre ladéesse, les
oiseauxreprésentés,lecontenudesvasesetleurportée].














ZURBACH Julien, «Pratique et signification de l’incinération dans les poèmes homériques.Quelques
observations»,Ktema30(2005),p.160171[difficultédedéterminerlelienentrecroyancesetrite
funéraire,danslamesureoùunrituelpeutavoirdessignificationsdifférentes,voirecomplémentai
resselonlecontextesocial].
